








U ovom će radu biti objašnjena važna sintagma Anthony Giddensa koja se nadovezuje na 
refleksivnu projekciju osobnosti, a to je transformacija intimnosti. Uz taj pojam povezane 
su i teorija i praksa čiste veze, dakle način na koji se ljudi ponašaju u bliskim odnosima, 
što traže u njima, te kako se ti odnosi mijenjaju. Prije, tumači Giddens, odnosi su se ostvar-
ivali preko određenog skupa pravila, slijedeći određene norme i vrijednosti u društvu, tj. u 
lokalnoj zajednici. Danas, intimnost postaje projekt na kojemu treba raditi. Ona zahtijeva 
otvaranje individuuma prema drugima, pri čemu se stvara međusobni proces otkrivanja i 
povjerenja, budući da je upravo i prvi čovjekov odnos, tj. odnos prema sebi, postao proces 
promatranja i otkrivanja sebe. Zadanih formi više nema. Vidjet ćemo kako transformacija 
intimnosti u sebi obuhvaća i pojam refleksivne projekcije osobnosti, prema tome je pojam 
refleksivne projekcije osobnosti konstitutivni dio transformacije intimnosti i bitno na nju 






visoku modernost	 i	 promjene	 na	 osobnoj	 razini	 kod	 ljudi,	 u	 ovom	 slučaju	




































»Intimnost	 je	proces	 samootkrivanja	 i	 samosučeljenja	pred	drugom	osobom,	 ja-ti	 iskustvo,	 i	
predstavlja	ključ	zajedništva	i	trajne	povezanosti	autonomnih,	emocionalno	diferenciranih	par-
tnera.	Istinska	intimnost	nije	otkrivanje	banalnih	tajni	i	bezopasno	povjeravanje	jedno	drugome,	
već	 rizično	 i	 bolno	 razotkrivanje	 koje	 nas,	 nužno,	 ‘dovodi	 u	 pitanje’,	 i	 u	 okvirima	vlastitog	
samoprojekta	i	u	očima	važnoga	drugoga.«	(Schnarch,	1997:102)
Intimnost,	 prema	 Štulhoferu	 i	Miladinovu,	 podrazumijeva	 »(a)	 potrebu	 za	
otvorenosti	prema	drugoj	osobi,	(b)	potrebu	za	otvorenosti	druge	osobe	pre-
ma	nama	i	 (c)	potrebu	za	ekskluzivnosti	obostrane	otvorenosti«	(Štulhofer,	
Miladinov,	 2005:8).	Transformacija intimnosti uključuje,	 prema	Giddensu,	
sljedeće	komponente:
1.	 Intrinzičnu	 relaciju	 između	globalnih tendencija	modernizma	 i	 lokalnih 
događaja	u	svakodnevnom	životu.
2. Konstrukciju refleksivne projekcije osobnosti,	elementarnog	dijela	reflek-
sivnosti	modernizma.	Individuum	mora	pronaći	svoj	identitet	između	stra-
tegija	i	opcija	što	ih	stvaraju	apstraktni	sistemi.
3.	 Potrebu	 za	 samorealizacijom,	 utemeljenu	 na	 bazičnom	 povjerenju	 koje	
u	osobnom	kontekstu	može	biti	utemeljeno	samo	kroz	»otvaranje«	sebe	
drugima.
4. Formaciju osobnih i erotičnih veza	kao	»odnosa«	vođenih	samootkriva-
njem.
5.	 Brigu	za	samoispunjenjem,	koja	nije	samo	narcistična	obrana	protiv	pri-











































































biti	 povjerljiva	 i	 vjerovati	 drugima.	U	 stvaranju	povjerenja,	Giddens	 se	





















































»Osoba	 ne	 prepoznaje	 jednostavno	drugu	osobu	 i	 u	 odgovorima	drugog	ne	 pronalazi	 potvr-





















ovom	slučaju	da	individue	prihvaćaju	autentičan i razuman karakter tu-
đih sudova.
4.)	 Ekspanzija	ekonomskih prilika	za	razvoj	dostupnih	izvora	–	uključujući	





Zakon	 jačega	 u	 demokraciji	mora	 biti	 zauzdan,	 no	 to	 nije	micanje	 svakog	
autoriteta.	Autoritet	je	opravdan	sve	dok	prepoznaje	princip	autonomije.	Koji	



























uvjeta	 svojih	vlastitih	odnosa	 (udruženja)’	–	ova	 ideja	uvećava	 ideale	čiste	
veze.	 Izražava	najvažniju	 razliku	 između	 tradicionalnog	 i	današnjeg	braka,	
te	ulazi	u	srž	demokratskih	mogućnosti	transformacije	intimnosti.	Transfor-
macija	 se	ne	odnosi	 samo	na	početak	odnosa	već	 i	 na	njegov	nastavak,	 tj.	
refleksivnost	potrebnu	za	njegov	nastavak	ili	prekid.	Nije	dovoljno	samo	po-
štovanje	već	je	potrebno	i	otvaranje	prema	drugoj	osobi,	kako	bi	ovi	kriteriji	





































































Tablica	1.1.	Usporedba demokratičnosti u društvu i u intimnoj vezi
















centrirana	 kako	 bi	 impresionirala	 muškarce	
koji	joj	se	sviđaju.	Također,	bojala	se	uzrujati	




























































































































u	krajnjoj	 instanci,	oni	ne	 ispadaju	 toliko	korisni	u	 stvarnosti.	Osim	što	 se	
javlja	 prigovor	 nespominjanja	 unutrašnjih	 konflikata	 kod	pojedinca,	 samo-
refleksivna	 projekcija	 osobnosti,	 kao	 konstitutivni	 element	 transformacije	










vrsta	 komunikacije	 manje	 bitna	 kod	 partnera	 od	 praktičnog	 pokazivanja	
privrženosti	 i	 ljubavi,	 te	kako	društvene	promjene,	 tipa	demokratizacije,	ne	






jamne	 dijalektičnosti	makro-	 i	mikro-	 razine,	 ili	 barem	 njezine	 vremenske	
neusaglašenosti,	zahtijevalo	bi	daljnje	istraživanje.
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In this paper we shall look at an important syntagm of Anthony Giddens – transformation of 
intimacy – which is linked with reflexive project of the self. It also closely observes the theory 
and practice of a pure relationship, that is how people behave in close relationships, what 
they want from them and how they change. Before, explains Giddens, relationships followed 
an established set of rules, norms and values in the society, i.e. a particular local community. 
Today, intimacy is a project one has to work on. Intimacy demands opening up of an individual 
to the others with mutual revelation and trust because the very first relationship, with oneself, 
has become reflexive in a new way and self-discovering. Nothing is taken for granted any more. 
We shall see that transformation of intimacy is largely constituted and greatly influenced by the 
term reflexive project of the self.
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